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[摘要 ] 文学翻译中译语文化因素在译文里的介入是不争的事实。以《鲁滨孙飘流记》诸译本为例 , 运
用归化和异化的翻译思想 , 仔细分析译语文化因素在不同历史时期介入的范围和程度。可以看出 , 文学名
著的重译走的是一条从倾向归化到注重异化之路。另一方面 , 对同一时期的重译作品的比较分析也表明 ,
不同译者在处理译语文化介入上同样存在着侧重归化或侧重异化的现象。
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重译 , 根据《辞海》 (1999 , 上海辞书出版
社) , 有二义 : (1) 辗转翻译 ; (2) 在旧译本之
外另行翻译。《辞海》无“复译”条目。《现代汉
语词典》 (1999 , 北京商务印书馆) 中 , 重译有
三层意思 : (1) 经过好几次翻译 ; (2) 从译文翻
译 ; (3) 重新翻译。无“复译”条目。许广平在
《鲁迅与翻译》 (1955 : 315) 曾专门谈及“重译





可以译得更好 , 就不妨再来一遍 , 无须客气”。
当代译论家如罗新璋认为 , “复译”和“重译”
概念不同 , “已有译本之后 , 复出另译本 , 似宜
称“复译本” (罗新璋 , 1991 : 29 - 31) , 但他也
承认 , “复译”时下常被称作“重译”。许渊冲
(1996 : 56 - 59) 从约定俗成的角度说明“重译”
比“复译”更为人们接受。根据索引资料 (王力
军 , 1995 ; 郭建中 , 1996 ; 刘晓丽 , 1999) , 译
论家们多采用“重译”来表示“已有译本之后 ,
复出另译本”。据笔者看来 ,“复译”似乎已给人
以“旧词”的感觉 , 其涵盖义不如“重译”广 ,
且上述几本辞书皆不列 , 而“重译”就是重新翻




20 世纪 30 年代中国译坛就讨论过重译。鲁迅先
生针对当时的乱译 , 就提出“要击退这些乱译 ,
唯一的好办法是又来一回复译 , 还不行 , 就再来
一回。” (1935 : 297) 。这里着重指的是针对前译
本的误译、乱译而进行的重译 , 以改善前译本。
然而对旧译本加以修正完善并不是重译的唯一目
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的。贝尔曼把重译的必要性归纳为两点 : (1) 原
译存在过多的失误和不足 ; (2) 原译过于陈旧











创作的奇特现象 , 因为原著可以永远是经典 , 而
译本却无法永远是经典 , 它必须推陈出新。这是
原著和译本的本质差别。因此“使语言更现代
化” (郭建中 , 1996) 是重译者的一项工作。香
港刘绍铭亦言“文学作品的翻译 , 最理想的是每
隔一代便有一个新的译本出现” (陈德鸿、张南
峰 , 2000) 。从阐释学的角度看 , 每次翻译都是
对原文经典的不同阐释 , 每一次翻译都是原作的
再生 , 是译者主体性得以发挥的过程。作为翻译


























为归宿” ( SL Culture - oriented) 的观点称之为
“异化” (foreignization 或 alienation) , 把“以译
入语文化为归宿” ( TL Culture - oriented) 的观
点称之为“归化” (domestication 或 adaptation) 。
主张异化的人认为 , 翻译既然是一种文化交流的
手段 , 就应让译文读者了解异国文化和异域风
情 , 这不但包括内容 , 还包括表达内容的形式。





可使读者更好地理解原文 , 消除隔阂 , 才能真正
达到文化交流的目的。概而言之 , 归化与异化也
是一种翻译技巧的选择 , 具体涉及到一词一句的












本文赖于分析的 5 个译本 (按出版年代顺序) 分
别是 :《鲁滨孙飘流记》 (林纾、曾宗巩译 , 1905
年版 , 商务印书馆) [简称林译 ]、《鲁滨孙飘流
记》 (徐霞村译 , 1934 年初版 , 1959 年重新修
订 , 人民文学出版社) [简称徐译 ]、 《鲁
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异 , 异久而归”, 成为本土文化的一部分。这样 ,
掺和了异质文化的本土文化的异质容忍度就会越
来越大。因此说 , 异化是手段 , 归化是目的。古
今中外的翻译史料无不证明了这一点。就翻译策
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TL Cultural Interference in Literary Retranslation
as Seen in Robinson Crusoe
YAN G Shi2zhuo
(College of Foreign Language and Cultures , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract : Target language ( TL) cultural interference is inevitable in literary translation. Through a
factual analysis of several Chinese versions of Robinson Crusoe in terms of domestication and foreignization ,
the author intends to outline a general tendency that Chinese ret ranslations have been following , a tendency
from TL cultural orientation towards source language ( SL) cultural orientation. Analysis of ret ranslations
produced in the 1990πs also shows that different t ranslators have a preference for either domestication or
foreignization.
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